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INDEX OF AUTHORS OF ARTICLES AND REVIEWS 
IN VOLUME II 
Beside each author is given the beginning page of each of his 
articles or book reviews (indicated by R). 
Agazzi E 361R 
Abhyankar S 567 
Baker A 549 
Birkhoff G 429 433 437 473 
503 535 573 605 
Bishop E 507 
Browder F 577 
Burckhardt J J 137 
Calinger R 367R 
Choquet G 153 
Cohen I B 433 
Coxeter H S M 289 
Crowe D W 253 
Crowe M J 161 469 
Dauben J W 273 
David F N 1OlR 
Diaz J 601 
Dieudonne J 537 
Dyck M 92R 344R 
Eisenhart C 211R 
Forti IJ 350R 
Freudenthal H 495 
Garwood S A 429 603 605 
Gillispie C C 342R 
Grabiner J 439 
Grattan-Guinness I 43 475 489 
Hawkins T W 1 563 
Hendy M D 189 
Herivel J W 222R 
Hermelink H 299 
Hodgson P E 97R 
Jones P S 471 
Kahane J P 595 
Kennedy E S 86R 
Kline M 575 
Kopell N 519 
Koppelman E 457 
Lai T 127 
Lam L Y 353R 
Mackey G 555 
Matvievskaya G P 339R 
May K 0 185 315 449 
MikolBs M 304 
Manna A F 90R 
Moore G H 358R 
MUUrsepp P 309 
Oya S-I 218R 
Pedoe D 219 312 
Portnoy E 349R 
Putnam H 529 
Pyenson L 370R 
Russell C A 1OOR 
Sacks G 523 
St. Andonie G 356R 
Scriba C J 147 
Selenius C-O 167 
Stolzenberg G 519 
Taton R 204R 
Thiem L V 41 
Tropp H 465 
Truesdell C 360R 
Van der Waerden B L 31 
Vekerdi L 95R 
Voss J 425 
Wilder R L 207R 
Williams M E 348R 
Yoke H P 365R 
Zervos S P 355R 
Zygmund A 591 
